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摘 要 介绍了基本科学指标的主要模块、数据处理规范及数据入选标准，并对其具体应用作了简要分析。 
关键词 基本科学指标 美国 
基本科学指标(Essential Science Indicators，以下同称 ESI)是 
美国费城科学情报所(Institute for Scientific Information，以下简称 
ISI)。研究服务组。2001年推出的定量化程度极高的数据库。它 
是一种基于网络的文献弓l证分析环境 ，是定量地评估科学研究水 
平的重要研究工具。它通过 ISI Web of Knowledge提供服务，是 
ISI网络集成服务平台的一个重要组成部分。 
1 ESI的结构 
1．1 ESI的主要模块 ESI的内容均派生于 ISI的数据库，包 




























1．1．4 期刊排位。同样地 ，期刊在声誉及影响方面存在差 
册  
异，这反映在期刊的被引频次上。ESI提供了长期的期刊引文捧 




1．1．5 高被引论文(highly cited papers)。ESI根据论文的被 
























的被引频次均被给出。物理学 1991年 l0．3的平均被引频次，含 
义是 ，物理学领域 1991年出版的论文从该年到现在平均每篇被 































1．1．9 In—Cites。除各种排位以及其它计量数据外 ，ES I还 
为我们提供定期更新的编辑点评材料的选本。这包括 In r Cites， 




















1．2 ES I数据处理的规范 ESI处理的数据仅限于 ISI索引的 
期刊论文。图书、图书的章节以及未被 IsI索引的期刊论文 ，无论 
是以出版计数而言还是以引文计数而言，均不被考虑在内。数据 
每 2至 4个月更新一次。 
嫡 







I．2 2 计数的时间段(被引频次、论文、单篇论文被引频 
次)。ESI计算被引频次的时间段是 10年，外加当前年度的实际 
月份(数据每 2～4月个更新一次)。这就意味着 ，任何在这一 l0 
+的时间段里的论文是在相同的时间段里被引用。对于热点论 
文而言。ESI用 2个月而不是 I2个月来计算热点论文的年龄。他 
们仅仅检视过去两年出版的论文。了解某些论文是否获得了非同 
寻常的被引频次。 
I．2．3 被计数的文献类型。前面已经提到，ES1只计算 ISI 
索引的论文。它将论文定义为常规科研论文、综述论文、会议论 
文以及研究札记，致编者信、更正以及文摘不被计算在内。 






2 ES I数据入选条件 








家及期刊排位表，这个比例是 50％。表 l、表 2给出的是科学家 ／ 
国家 ／研究机构 ／期刊引文数入选条件 。以及各研究对象入选比 
例(由于篇幅所限，下面的表格仅给出部分学科的入选条件)。 
裹 1 科学家／国家／研究机构／M刊排位入选条件 














性 ，对于每一领域及时间段 ，被选择的是前 I％的论文。表 3显示 
的是每一领域及相应年份与这一比例对应的被引频次入选条件。 
裹 3 1992年～2002年 12月膏披引论文入选条件 









2．3 热点论文 前面在 1．6节里已经提到热点论文入选 条 
件。这里不作赘述。简言之，热点论文应当是在最近2年里出版。 
在当前2个月里有着异乎寻常的高被引频次。 





























































3 EsI的应 用 
虽然 ESI诞生的时间很短，但是已经得到比较广泛的认知。 















础上提取了与物理学有关的数据 1万多条，结合 ESI的重要内容 
































因此，我们建议 ，在使用 ESI的过程中。不要片面或者局部地看待 
任何数据。要注意与其它形式的分析与评价手段相结合。只有这 
样 ，才能真正地发挥 ESI数据的作用。 
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